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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. 
L' IGNORANCIA 
R E V 1 S 'r: A eH Ó N 1 e A 
ORGA Y.XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINa. 
HISFJ:'ORIET A. 
En Jaume era'un jO\'e qu'llL\\"Íu fels 
devuyt añs; no tenía ningú rp(>s que sa 
mare, qu' era una sallla dcma, d' aques-
tes que Dell les té drslinades pcr'sufrí 
.:t per 3prov~ sa fey confia,usa que.tenen 
8mb El!; d pelat de desset aüs .la .co-
mensá a passú pena y desd'aqllclla felxa 
~s pM dí que no hU\"Ía disfrlllat ni uu 
sOl día. de S3 lmilquilidat de la vida, 
¡Iue lanta falla li rOJ"o; es sufrimellls. li 
feren auquirí lEla ü' aquestes malaltíes 
-que se curan am); la mort. 
Vivían 101s01s; p' En Jaume no hey 
1a vía res en el mOll mós r¡ tle Dell y su 
mare, y per aquesta era ignal. EH no 
.anava a cap deyertimcnt, ni a halls, lIi 
.a teatros, ni a caf'¿~s; res de tot nxt) tenía 
-es való de lo qne disrrutavu estant al 
'Cor.lat de sa mnre. Mes, tot muda en 
.aquest 1I101l •. En .Talllllc no es torbá á 
sentí dills es séll coreL una c¡);-;a (lile· 
,may lIavía sentit; desd' aquell moment' 
sa mare tengué \lnll rival qnc li dispulá 
s' amor d'.aquellmodelo de fiys. 
Desde es primé día gu' En .Tauroe ya 
'sentí ses primeres sensacions d' amor, 
~.,a mare ja va "'eure claramenl tol lo 
-que passava a s' inlerió des séu fiy; \'a 
precurá enternrse· ele <luí era Sil que li 
Tobava una parl de s'lIfecte d'En JauUle, 
.per veure si era digna de posehirló, y 
-dins poch~ díes ja v,a sebre \( ni era ella. 
En Jaume ft~ya de fllsté; es meslre 
tenia una· fiya y aquesta era sa que li 
feya petdre es q·uest; era una nina d~ 
setze afls, un n,rladé tipo d'hermosura, 
'morená, de cútis fí, cabeys negres, sa 
boca com un contil, y I1U nas que ni 
En Miguel Angel l' bauda fél amb tanta 
perfecci6; pero lo que més la feya agra-
ciada eran uns nys grossos, nilgres, re-
dons y de llargues pipelles. Quanl alsa-
'va la vista, feya es llla teix efecle q \le f.1 
després d' una grbssa ennigulada, de 
iotduna surt es sol. ¡.Ta'u crech! ¡c?lm 
no havía de fé aná al ayre En Jaumel! 
Tres añs llavia qu'aquest reya feyna a 
ca na Roseta, (qu' axí. nom!a); ·.de nins 
ja eran amicbsi quant En Jaúme no era 
a ca-sélw, era ti. cns mestre, y cllln lol 10 
que penja está per can re, un día va suc-




-~Ia'y 3mb f;<l "ida. 
Desd' aquell illslant se cregncren q\le 
llavÍau comensal á disfrutá d' una feli-
cidaL que no acaharía fins a l' hora ~e 
la mórt. ¡Pubres d'ells! Ko sabían qlle 
S8 telicidatno ha eslat may dllrauera en 
aqllest mono 
Na Hosela !lO tenía mnre, y es séu 
pare era un d' BlJllcStS 11 0111 os vaniuosos 
que sempre es pensan aná dn~ts, que 
fUlI sa pilllnra d' els filtres demunt ells 
lliateixos, que conversan fbrt y molt per 
donarsé importancia, encara que molles 
vega des no saben lo fin' es pescan. Es-
lava tHn carregat de "anida!., cóm d~ 
deutes; no 's -volía aIlnxó de r~s, perque 
sa séna m{¡ximn em qlÍe tant si malgas-
lava cóm si cslah'i¡wa, tendría sempre 
lo rnateix; per ('11 no ecsislia sa dignidat 
ni s' amor pr()pi, y si {juahlue acreedor 
l' amenassaya qu' el duda a n' es tribu-
na.1, conll'slava que per deutes no havían 
penjat njngú muy; feyna, en volía poca: 
en feyan es fadrius, y éll anum de ses 
séues. 
Es día que se temé <¡n' En Jallme' V 
na Ilusa s; enlenían, va havil acabada 
sa dilxa per lols dos; feya tot lo possible 
perquc 110 se parlassen ni se véssen, 
pero CCJll1 ax?} era i m poss.i ble fen l feyna 
En Jaume it ca-séua, un día li va di 
que cerccls un' altre botiga, perqu' cH 
tenía plIca feyll~., Si hagnessin dit a 
n' En Jaume qtl~. venía la fl del mon, no 
li banría causal s'efecle que li causaren 
a({nelles paraules. 
QuanL arribá ú ca-sé.ua,ja poren pensá 
lo que passá entre mare y fiy; aCluella 
feya tot lo possible per aconsolar16, perb 
inútilmenl, perqu' En .Ta\lIlIc pensava 
qu' 11mb lo que goflava vivían éll y .. $.fI· 
mare; ¿que fa~ia desd' aquell día si .el. 
Bon-Jesús no li proporciona va feyna'? Y 
després d' axo ha verse de pri vá 4e "eur'e" 
Qa Roseta, toLs aquests pensaments fe 
yau que sa tristó el sc menjás. 
. Passaren vuyt díes y nQ havía. pogut 
trobá feyna; e5 recursos.in s: acabav8n;' 
va .lorna a. cas meslre, li conta lo qll~ li 
passava, pero aquell mal homo no '1 va 
escoltó, y encara se rigué d' él!. . 
Quallt sor ti d' aq uella casa, sellse' sébre 
C(,1l1 ni cc)m no, se trobá uua carta dills 
sa bulxaca, l' obrí. y, joli ditxa! era de 
na Roseta; .ia !lO pensá amb t?\a feYll8, ni 
8mb sa mare, ni amb res del mOIl; 111\ 
Roseta li deya que l' eslimava rnés que 
may, que ni SOll pare, ni uingú, sería 
capás a ferli fallá él ~1J parallla qué li 
hada dada; y acaha\'a felillí mil pÍ'ome-
Ses y jnI"amenls d' amor, 
En Janrne arribá á ca-séllfl sense s~bre 
lo que li passa,'a, cnlrá y lrobá so mareo 
milx aj"aguda demunL esllit; !lavó torná. 
comprenLire sn séuu siluaci6 quina eco. 
-JallInet, (preguulá sa mare,) ¡,qne 
l' ha dil es m(lslre1 
lJues llágl'i mes que caygllrren d' ets 
uys d' En Jaume varen ess'il sa c~m.tes­
taeió rués eloqupnl d' aguell pobre ali{,L. 
Sa mure lanca els uys per no vem'erlesj 
sufda més, vejenL sufrí es séu fiy, que 
passant ella mil martiris. . 
-No estigues' tds!,' (colltinllá ella.). 
Dea tendrá piela! de nosallres. 
~n Jaume 110 conlestava, no tenia 
'paraules per dí lo que sentía, sabía ·que. 
l' enrlemá no lendl'Ían que menjáj si Dell 
no feya ¡m.miracle. 
Su mare que no esláva Mna ('asi may, 
v¡>jenl palí aquell fiy que tant estimava, 
l' endemá se posá més mala. Eu Jaume 
va avisá es melge; qllant aquest vé so: 
maJa~la no li agríldá cap pel; y tal com, 
1Iell seutía heu "a di. Eu Jaume quedá. 
de l'edra. 
Es melge receplá y prengué es capell 
per anarsen. AqUÍ Eri Jallme torná més 
vermey qu' una cirera; se posá sa roa 
dins S8 butxaca, y després de cercá una. 
mica va tr~tlre un reyalet 'te plato, (era 
toL es capital que tenía); tremolant cóm 
una fllya de poU el "a allargá a n' es 
rnelge, a~uesL sense miJ'arhó prengué'l~ 
gue li da\'an y se despédí. 
En Jal1me fé un alé parescat á.n' es 
que deo f~ un {{U' ha estaL dos ó tres 
minuLs devaU s' aygo. 
. Prén sa recepta, se posa sa gorra y 
diu asa mure que va a cercá sa medecina •• 
2 
Quant es a n' es portal, es papé li cau 
de ses roans, y torná més blallch que sa 
paret; se roirá per toles ses buLxaques, 
pero ni un 'doblé va trobá; no va leni 
vnl01' per tormí enlril a dins ca-sélla; 
s' assegué él un escaló y se posá a pIorá; 
al cap de cinch minuls alsa es cap, y 
8mb molla tranquilidal s' axeca y' enlra 
~ dins ca-séua de puntes; obrl una ca-
xeta que tenía a n' es peus des lli t, d' ella 
va tl'ellreuna capseta negre, la destapá 
y prengué un rellOtgc d' or amb sa séua 
cadena y un peLit guarda-pelos; dins 
aquesL bey havía un relralo d' llOmo, 
En Jaume el besá amb 'moll de respecte 
ya' bo pos á lol dins sa bulxaca. 
Allo era s' únich recorL que tenía des 
séu pare, que feya catorze ails qu' havía 
mórL a América; anles de morí va en-
tregá es rell¿,lge (({U' era lo únich que 
tenía) a un intim amich séu, perque 
quanL anida á Mallorca l' entregás a 
u'aquell fiy que conlra sa séua volul1tal 
navia deixaL obandonal. 
Sense fé remó torná sorlí de ca-séua. 
Després d' havé caminal més d' un 
. cuart per carrés y carrerons, va alsá es 
cap per lleLgi es n¿lm des carré aholll se 
trobavay 'par qllequedás salisfel des 
séu exámen; caminá unes quanles pas-
ses més y s' alurá. haix d' un' entrada; 
allá hey va eslá més de milja llora drel 
pensant lo qu~ havia de fe, it la fí va 
segui <.'aminanl y des cap d' una estona 
trobó una Iglesia; se o' hi enlrá .Y amb 
ses llágrimes it n' ets. uys va sllplicá a 
la Puríssima que li,illdicás es cumí que 
havia de seguí. 
Després d' axo 80rh de r Iglesia y 
torná ptendre p' es mateix carré; quant 
·torná trobá aquella maleixa entrada, sen-
sepensarhi gens, s' en pnja peramullt, 
trobá un portal (IU' eslava ubert, toca y 
li respon una veu fosca que li va pareixe 
've~ía de l' altre mon; 
-Adel'lnte. 
En Jaume va enlrá per cndius, per 
JIiilló dí, it éllli va pareixe que li huvíun 
rermat una corda p es coll y r esliravall 
de sa part honl havía sentil sa veu. 
Era un cuarlo pelil y 105ch; \'a mirá 
per lols es coslat5 y no vé més q ne q ua-
tre. parets que no sabían de quin colú 
eran; sense mobles ni res del mOIl. 
-¿Que se li ofereix~ (pregunlá sa ma-
&eixa vell.) 
En Jaume girá es cap, y jusl drrrera 
. sapórla va veure un fineslró per honl 
hey goylava un cap que 110 sabían si 
.' era d' homó ó de dona. 
En Jaurne axí cbm va poré, li esplicá 
lo que desiljava y lraguentsé aquella 
prenda que tant estimava, la besa per 
oerrera vega da , y l' enlregá en mans 
d! aquell horno que la va ecsamillá com 
.un avaro quallt mira es séu tresO. Quanl 
la va havé mirada amb tolaalenció y 
pesada ·qualre 6 cinch vegades, torna 
don á sa capsa a n' En Jaume qu' era 
més mort que viu y li va dí: 
--Axó val molt poca cosa. 
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En Jaume marmulá unes quanles pa-
raules sellse sentil, ses cames ti lremo-
lavan y \'a perdrc elmoll de visla. 
Desd' aquell momenL no va sébre lo 
que li passava; quanL·lorná en si es va 
troba es milx des carré, s' ay re libre li 
havia aclaril es cap, Havo va recordá 
tul quanlli havia sllccebil; se. posá sa 
ma dills sa bulx,aca y se tl'ouá un papé 
dins el qual bey llavia sis duros en 
péssa y un recibo". A la visla des doblés 
es séu CCJ tol s' ale.grá; . se posá a corre 
com un loco fins que trobá un potccari, 
demal1f1 lo que deya sa recepta~ pagá y 
se tornó posa u corre cap a ca-sélla, 
Su mal'C ja lenía ánsia que no li ha-
gués sllccehit qunlque desgracia, per-
que ja havia més d' un' hora qu'En Jaume 
era ti. cercá S;i medccina, 
Amb aquells doblés poguercn passá 
UC:ll díes més. 
En Jallme no va aná a cE'rcá feyna 
perqu' encara que n' hagués trabada, ti 
handa eslal impossible es feme, perque 
tenía <¡u' assistí ó. sa lIlare. 
Passats es deu díes, es torná trobá En 
Jaume apural; sa mare eslava més mala 
de cada día, la p\'lbl'c ja feya quiuze añs 
quc patía, no era d' eslraliá qnc l' afec-
tasscll tant ses desgracies que demunt 
ella y es séu fiy cayen de cada día. 
. En Jaulllc va aná vengueullol quant 
lenía dins ca-séua; jú no li quedava més 
qu'es Hit ile sa mare y una cadira véya. 
. (Ac:abará.) 
PEP DE TOTS. 
LLAMENTOS D' UNA JAMONA 
DE TRENTA SET JURIOLS. 
¡Saben q 11' es de Il'ist, germans, 
AniM a sa lIIéua edat 
y eneal·a no have Il'obat 
Car hOIllO, y en corren lanls! 
Pe!' axu si fas f.'sp;¡nt~, 
No 's que no lenga 1';11'.6. 
Si axo tlO muria tl' aspecle 
/febell{llre de doló. 
Quant ju'n tCllía devuvt 
Bllrava molt hl'es blon; 
¡l·'ora aqueslj venga un de nou! 
y es primé ja havía fllyt. 
{Illes :!I'a f)' es lJIéll desclIyt 
1\0 '1 ten~h¡i¡)hl'elii seil6, 
Si ([XO ti') ~~¡.uda 4' ~sp¿cte 
llebc¡¡[aré de' dó/á:'.· . 
En es \'int añs acabals 
E1'a poch lo que '1Jl cCl'vavanj 
Ve.y~ qn' ets añs me SObl';lvan 
l\1olt més qu' els enamOl·ats, 
Ja.s' havían esq uiv~ls, 
¡Quin susto per mí, St:ñ6! 
Si axo 1/1} muda d' aspe¡le 
Rebcnlaré de dolá -
EII el! vint v eillch vaiLx dí: 
Fllra col~arlJli dl'jol'n; 
COI'r('f)S pel' balls y P'C!! Born, 
¡B.) seda está :Ixuxi! 
A c~I'cá lJllalquíl f'arlt'j 
Que me vulg.1 fé l' amó. 
.si aXQ no 1'; itd 1I d' a.~ ptiele 
lleben/arf. de doló, 
A lols cs balls de boleros 
Anara y [11.1'[1 ol,ixava ún, 
JI,,!, t'nga IIxarn<i 4 ilaleu [l. 
Pe!'l), ¡e{¡! esqlliug t.tllll iI eél'os. 
Ni ¡tma l'igodon.v, ni lancero!', 
No ¡;'atllraViW, 111'1, nó. 
Si fl.rÓ TlI) mI/da r[' Clspé.:'le 
R::b!.n/!lré de doló. 
Cansada de (I(!SIHI·>;¡¡is 
Vaitx pl't~nd!'c 's lílu7 Ol! tía, 
y ara ja '1 bal·;l!al'Ía 
Amb un viuon "mb sel. infanls. 
Si I~n ll'obau UII entre tanls 
D0 se~ijiJa "lIviauló. 
Si axo /lO /Iluda d' aspecle 
ilcúenlarl! de doN. 
¿Enll'c 1018 lIO 'n tl·obalÍau'? 
INo dich atila ni seflú); 
Hasl.a UIl bnslaix, u siuó. _ ,_ 
Pret.uría lo que'm dUl'Íau. 
De dins Inrern me Ireudau. 
¡Tiran. feys 111 e aquest favó! 
Si axo no muda d' aspecle 
Rehenlal'é de doló. 
A tl'cnla sel añs vailx dí: 
PCI' mí 101 ja está acabal; 
Veitx cert qu'ulJ enamorat 
No 's II'o!J:¡ plll' tal camí. 
ReLiradrs. axi sr ..... 
Qu' es poL trohá milló_ 
Si a3.'o 110 muda d' aspecle 
/lchenlaré de doló. 
~h:S1'RE GI\INOS. 
¡POBRES DE 'POBRES! 
No fa molts de dies que, passant p' es 
Caputxins, cridá sa méua alellció un 
fél qu' eU to~ sol demosLra es carácte 
mallorqlli.. 
Un Municipal acompañava· un veyet 
de vuytanla lres añs a n' es Caputxins 
p' es gran delicle d' havé anal á demana 
almoyna. 
y hé, direu, axo heu fana loles ses 
pobIacions civilisades. 
Fins a cert punt comprench aquesta 
civilisació. Moll bé que se prohibesca 
sa vagancia púhlica; pero molt mal que 
se privi sa !libertal it un homo de vuy-
tanta tres afls, per un delicle que si ses. 
lleys no 110 permeten, sa conciencia y 
es bon sentil toleran y han de ,tolerá per 
forsa. 
Hey ha la Misericordia,. hey ha Las-
Hermanitas. ¿Si'? ydó anaubi vbltros; 
respondl'ia jo a tot8 aquells que may han 
sentil s' 8spre jou de sa miseria; que no 
saben lo qu' es la llar perque sempre 
hey han viscu t dedins, 101 richs y ben 
arrobats; perqu'aqueots no saben, y Deu 
fassa que no heu sápian may, lo qu'es 
viure lancadels a una casa; axo sí, molL 
néla, mQlt clara, molt alegre, pero que 
hi falta lo milló de la vida: sa llibertat. 
¿Que li queda a un véy més que senLí 
ses earicies d' unnét, es consol d' UIla 
fiya, ses paraules dolses d' un bCIll fiy'? 
Sa vertadera vida y S8 llibertal; no aques-
ta llibertat predicada per qualre igno-
runts COlO n6ltros maleixos; sinó aquella 
allre !libertaL conhorl d' un pít noble y 
generós; aquella lliberlaL domestica, que 
es indispensable per sa conservació de 
sa veyura per ses séues rareses, per ses 
séues penes, p' es séus recMls. Com-
prench qu' una crialura taneada de jove 
a dins una casa no sentí al} uella aspira-
ció a gosá de ses caricies de S8 familia; 
pero un horno qu'ha comandal; un horno 
que per espay de llarch temps ha man-
tellgut uoa familia; un horno, amb lIua 
paraula, qll' ha nat apósta per esse lliu-
re, obliga rió quallt es véy a tancarse a 
la .ffise1'iC01'dia ó a Las Her1r¿anitas ó a 
morirse de fam, es un' a berració tan in-
humana com ridícula. 
¡Oh! diueo molts, axo de no veure cap 
pobre p' es carrés de Palma demostl'a 
\lna vigilancia esquísita, demoslra que 
dins una població de xexanta mil ánimes 
hey ha moll poca miseria. 
¡Ja hey anam errats de conles! A dins 
Palma bey ha miseria, y ben molta; y 
sa vigilancia es prlca y ben xereca per 
desgracia. 
¿No veys a cada passa un pobre que 
vos allarg~ sa má'? ¡,No passau may per 
sa c()sta d es Teatro'? 
¡Ah! pero es pobres que tróbau no son 
mallorquins. VaL' aquí es mal. ¿VOl di 
qu'es forastés que DO coueixem, que son 
joves qu' están hen sans y grassos, lenen 
es drel d'e clemaná almoyna públicamelll, 
menLres qll' es mallorq uins que son véys, 
que paleixenmalalLies y necessidal, s;,ls 
pMen escuhí entre la Misericordia y es 
Caputxins? Si axo no es una mallorqui-
nada, que venga Deu y heu diga. 
Axo no es un día a l' añ,)', axo es cada 
día. Ag~fa un Muuicipal á qualq.le po-
hret y el conduheix tot seguit a n' es 
Capu\xins, com ¡¡quell qu' ha feL ó es 
pensa fé un gran servici a la patria. Es 
maleix Municipal se troba amb ,unabré-
'ga yen fuitx axí Cl,m milló pot; a n' es 
pobres (que tal vegada mos taparían 
d' unses) que captan perdevés sa costa 
des Teatro y per altres punts, ningú los 
diu r~s, y precisameul son es pt'lbres 
lI).és engorrosos y es més cansaLs.Vol 
dí que si jo tench intenció de doná uo 
doblé a un pobre mallorqui no puch, 
mentres que per honlsevuya escolt pa-
raules forasleres que demanan almoyna 
a tolhom y a lotes hor,es. ~Ahonl es es 
hon sentit?¡,Quina vigilancia es aquesta? 
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Nóllros volém qu' es verladés pobres, 
aq uells que son in úlils p' es tra bay , 
aquells qu' han sufrit una gran desgra-
cia, volem per aquests malanaLs tola sa 
llibertal possible; no volém vagos; a 
n' aquesls los castigaríam tancanLlós a 
'n' es CapulxillS per espay d' un añy; 
fenLIos axeca cada dia mitj' horeta ántes 
de sorH es sol, feutlos prendre un bails 
d' aygo bell fresco. Ara a u' es pobres 
que no poren fe feyna, aquells qu' a la 
llego se coueíx sa séua miseria, que va-
jiu aHuure, que demanin almoyna, que 
tolhom lenga es dl'et de fé C8lilal a ses 
persones vertaueraroenl uecessitades. Y, 
pobres forasLés, pubres d' ofic:i, ni un ni 
cap. Ja basla y sobra amb sos pobres 
que tenima Mallorca y es que no veym, 
¿Es llloll dificil evilá una cosa yaltre'? 
geus ni mica. S' abrí una infurmació 
des pobres qü' heu soliciliu, s' inscriuell 
es séus norns á un llibre seilalant edat, 
cirCullstaucies y procedencia, s' enLI:ega 
a n' aquell ptibre lllla petita medalla, y 
desde llavo queda lliure, poguent aná a 
dem&na almoyua sense p?J de ningú. Vé 
un que no tsLa inscrit com se den, p('r-
que sa comissió inspectora ha vistque 
se lroclava d' un vago ó d' un especula-
dó, ydo a n' es Capulxins falla genl.· ' 
D' aquesta manera sabria tothúm qui 
sou es vertlldés púbres, perqu' aquests 
mateixos se retraurían es vicis y sel'Ía 
molt facil cOlleixerlós amb una sóla in:-
dagatória per parl de su Comissió ins-
pectora que se uombrás de dins s· Ajuu-
lament maleix. 
¡,Serem escoltats'{ Ca~i creym qü' es 




Agrahim a Don Jusep Ramis y Arbo-. 
no, PresidenL de su Sociedat Palmesano 
Furense, s'aLenció qu'ha lengut enviuuL· 
mós IIn' invitaci6 per tols es balls y aca-
demis que se van á celebra els proxims 
diumenges y dies de testa a s' HoslaleL. 
d' Eo Caflellas, 
* *. Dillmenge passat es dt>matí hey llavía 
den ó dolze allMs que nadavan a sa Por-
leIla, maldamenLencara les f('eL y esliga 
ben enrera es dia de San t CrisLt.fol. Amb 
ells n' !Ji havía un que maucava de ca-
séua desde les sis des demalí y son pare 
el cercava; y quant el trobá allá y va 
veure lo 91~e passava, corregué a fé vell~ 
un MUIllClpal perque posas remey a 
n' aquell sementó de pulmoníes. Aquí 
comensaren ses dificuliats grosses; per-
qu~ ni a Cort, ni a Plassa, ni a aItres 
punls ahont toca va havernhí un de guar-
da, en va troba cap, y causaL de corre 
s' en \orná a ca-séua. 
3 
Quant L' IGNORANCIA deya, no fa g&y-
re lemps, qu' era necessari posá UD' ea-
cMa de Municipals per euseñarlós quines 
son ses séues obligaciol1s, rabó tenia. 




Es servid de diligencies entre Fela-
nitx y es ferro-cafl'il de Manaoo ha mi-
llorat d' una manera notable. Més dili-
gencies, rnillós cavalls, y en cODSeqU60-
cia, ménos lemps perdllt en so possá es 
tros de carrelera qu'hey ha enlre aquells 
pobles. Pareix impossible es mo,'imenl 
qu' hey ha entre Felanitx y es fetro-car-
riI. Bé creym qu' heu pagada es qll'es 
trens bey arribassen, Es mesté que s'8n 
convensa s' Empresa. 
lO 
• • 
A una vila molt grau ara ja fá esÜJoa 
qu' han comensal es Mes de María. 
Una de dues: 6 vOlen adelantá ma.c;sa 
ó volen S8 fruyta fora temps qo' es 88. 
mill6. 
* •• 
Parei x. qu' es lletés 3 ra que no podén 
posarhi aygo de s'alljllb perqu esLa tall-
caL amb pañy y clau, ley posan d' un' al-o 
lre palt. 
Aplaudim es que per parto des perito 
de s' Ajuutamenl se vigil aquesta begu-
da, y voldriam que lambé se vigilás sa 
des vi que bé heu ha mesté, y sa de 
s' aygo q u' encara. heu ba mestémés. 
• 
•• 
Varem trobá la selmana passada él un 




Yo Mdehor Galabel't (Casoli) que vivo en el 
ban'¡o de Fel·tarib, hago saber en el público que 
deseo c .. sarme este mes. Todas las solteras que 
yó les sea de su agrado que me Jo digall yen-
tonces yú Illmaré la que mas me cohvandli. 
COVERBO~. 
. A un pl)ble de Menorca succeili qu'un 
señó d' aquest púble alabava es séu~ 
vehins cilantlós com a UJodelos de tota 
s' illa y citllnt personatges com a exem-
pIes vivenls de lo que deya. 
Un que l' escolta va li dE'maná sisabta 
pE'rqu' era axo y responguéque nó. 
-Segons veitx, (exclamá es. qui l' es-
coltava J voslé déu essé s' únich qu' ig-
llMa qll'a n'aquesta vila lenim es pou 
d' ets ases, y per 810 es que son tan 
aguls es qui no hey cauen. 
" • • 
Con tan que quanl va aná CarlOB V a 
Alcudiá, s' Ajuntament. d' aquesta ciu-
taL comaná Ulla lápida a Ull esculló y 
cOm no sabia n quin día hey arribaría 
deixareri aquesta·part en blallch lo ma-
teiÍt. qu' es nbm de sa ciutal, perque no 
sabían bé amb quines lletres, l' ha.lan 
d' escriure, quedant amb s' esculló que 
li enviarían es dos llelreros en sabrerlós. 
Heu féren axí, s' est;ultó acabá sa lá-
pida y quant va está Hesla y colocada 
demunt sa porla \'aren repará que deya: 
«que dfa Lants del mes d' Alcudia ha vía 
entrant el Rey dins Selembre.» 
* 
* * 
Un señó a una vilade Mallorca par-
lava amb varios seflÓs de la vilo sobre fé 
una estátuay los pregtintá: 
-Escoltin, me digan: ¿Aquí ála vila 
que ténea escul~ós1 
-No seM, (h contestaren.) , 
y escriaid' es seM, .qu' era mol!. 
rústich pensá tolduna en sí maleix: 




-¿Ahont troba que fa més Mn dormí, 
(deinanava HU señó a un roelge;) a sa 
part des mitxdía ó a S8 d' un alt!'!! verít? 
-A mí, (conteslá es metge,) sempre 
m' ha aryradal férrtilja horeta de siesla 
tOldun'ltqu' he dinal que sol essé deyé~ 
les dotze y milja. , 
-No dich axo, sinó que per un cuar-
to dormilari ahont troba qu'eslará rnilló 
¿él n' es mitxdía ó él n' es lle\'8l1l1 
-Estiga allá .ahont estiga, hey han 
de podé dormí a qualsevOl hora, sia es 
mltxdia sia es vespre. 
'forná recapitola es seilÓ 6us qu' a la 
fi s' entenguerell y trobá qn! a Si:!- part 
des milx. día, perqu' hey lIavía més sol. 
'" ... 
Un señorel d' aquesls que no perden 
cala feva' molt de lemps que mirava 
8mb' inie"és una de ses criades de ca-
séua. 
Al cab y a la fi un día li digué: 
-Sabs que m' agrades molt, Roseta, 
--¡Jesús! ¡quines elises té! ,Deix aná 
no. 
-Sabs que lencb 'pO d' está enamorat 
.de tú. 
-Voslé s' en riu ... y tenguent una 
señora tant guapa .... . 
-:.si; pero, tú els más agradosíl que 
ella. 
--Ydoj mir,no heucreu8xi En Juan. 
. -¿En Juan'? .. ¿Que vi>ls dí'?.. ¿Quin 
Juan? 
-Escolxé de S8 señora .. ". 
·-¡Ah! •. ;., . 




indirecles matrimonials qu' ella li ti~ava 
perque se casás y eslaría bé. Y coro ell 
no se dava per enLés li va dí: 
-Es vosté s' horno més beneyt qll' he 
coneglll. 
-Ja ven voslé que n6, perque no me 
cas amb voslé maldamellt s' hi ernpeñy. 
'" '" 
A ulla fonda var.::a lreme un pollastre 
roslit a un señó qlle tenia fam per 118rch, 
y cansat de fd esfúl'Bos per f"rió bossius' 
sense conseg.uirhó, crida na Francineta 
qu' era sa qu' el sen'ia, y li pregunlá: 
, -¿Quin lemps f,l que mataren aqnesl 
pollastre? 
-No ley sé dí, perf!lle 8Ms fa quinze 
díes que serves eh en aquesta fonda, 
CORRESPONDENCIA. 
Brtl'cr.¡olla " Abril 188.1. 
¡EL SEl\Ó D1SBE ES l\iORT! 
SEXÓ DmEcTó; Ral'celooa está de dó!. El sefló 
Bisbe es lTIúrtj aque51a pal':lula slH,tida del Palau 
5a oil dd día 3t, va corre cblP IIh Ilamp plW 
tlios Barcel!)!!". entl'islint molls- tic cl)r:;, y fent 
CJure multes lIá¡;I'illles. DlIcs ve~ades he \'ist 
eonrnogllt es pl'll¡!e de Barcelona p' es séu Bistre, 
ulla d' rlltussia,~mtl y s' altre de si'ntirn~nt. ~'a 
cúsa d' un ¡Ioy qu;;nt di~lIl'l'l'n el serIó Bisue ha 
vengut, (till'l1aVa dc Madrít ahont, havia defensat 
e~ tl';lbay naeio!I:!I) y lo que st1cI~ehí no es IX)t 
Ih'serilll'e; I\i s' I'ntl'ad:t ¡j' 1111 rey [oneh tan 80-
lemlll',j Cl'its, rnanshelletes, ~lilTes 11 l' ayn~; 
tntlllim senil distinció de classcs va cOI'I'e 11 feli-
cil:' al />I'.]IÚ Disbe, 
Ara el Sl'rl(¡ Bishe es 1I10rt \' ttithom sens dis-
. tinciú; ha corl·e.gut al Palau'1\ daná Sá dt~rret'a 
mi,'ada y ·s;) den'el'a Illl)stra el' cstimaci{1 á 11' es 
qlli IUIH;h Bisbe de Bat'i~l'lona. , 
! '}'I'(,!; dít'S que S3 grot s' empeñyfcns poderla 
!atul'á ni pOl'lrs, ni autol'idafs; Cllrn un túl'l't~nl 
que tM heu I'Olllp enlran,y s'éscampall y corTl~n 
y s'empeñen pero eíltl'á dios Sd c:lpclla dt1 pala,. 
cio. Mil'acle t'~ esta!, que no hl'y h:lja hagut 
11101 tl'S dtlsgl'acres. 
Don .Jtls'¡!ph Ul'quinal.lna va 11I'ixe en Cádis 
l' añvl813, foneh Ol'dlHlat f'n 1837; el uombra-
ren Bisho de Canarias en 186~ \. de llucelona 
en '18i8. . 
Gaudint de salllt de fCII'O, de geni actiu· y 
arilich des pobres; ha tl·itbayat molt, ha arreglat 
mollt~s Clises y ha fét 11101 t tic bé. 
Pel' mo!t dI) lemps rceurdarán es ealal.lns es 
nom de Don Joseph Urquinanna. mol! sentirán 
S3 sélla falta, y s:r memlJl'ia des sélls féls se ttJl'-
bal';í 11 dt'sapareixe. Un dí~ abans de morí, desde 
es \lit dO:lá la bendiciú a n' es séu poble dema-
n3ut pel'd6 y perd'Jnant', ' 
Deixá es séu cbs Sens elllbalsamá 11 la pal;r~ 
quia de la Mt'rcé; y lol.s es doblésqllc lenll es 
día de la mort ~: 11' e,s pobres, y si 110 li' tl'oban 
r8s, mana que véngan es bHI!~llos pr.de alm0Y',es. 
¡Den li don premi etel'O! . .' 
A n'aqu1Jstes Mres ti cantan un ofici y de"...;: 
prés filrán s' e¡ltérl'O, (lel'lI e" lanta "3 gentada 
qu' urnpl lols es carrés de per devlH'a la CaÍt'dl'al 
. que desconfihi de poderhí entrA: Assisteixelr 
Una señorela: vayvéra y casadora que. toteHesautol'idats, p3l'rbqnies, soci,~dals. asso-: 
no tenia ningll que li digués c~m "'4 ker- ., t' b d' s' . t 
_ cmeaons. ra aya ur ...... e~; 
mano, feya un dia l' amor a un jove que: Servidor séu., 
la, sabia llarga y que feya ~S sord a ses .ES'llJl)l.\:'IT DOllLEGAT. 
P&RU&8-1UTI8. 
SOLUCIONS Á f.O DES NÚMERO PA'SSAT.o 
GEltOGLlI'ICH.- V,tl n!(:~ UI! tor-t 11ft ~a md' qUIJ 
. mil !I cin".hcellt8 que odian. 
SEUDI.ANSES .. -1. En qu.,! IStula. 
2. En qu' hell ha bOt./!8. 
3. En 'Jite te cantetes, 
4. "'n 'l[1r. tri .<ello, 
OU" ORAl':,. ,,-Plom·LcH'o·Ocas·Mosa. 
X"I\AI),\ .• , •.• -Co-r'··ma. 
C" VILAC¡Ó .. ,. - Villalollga. 
ENllEVINA \'A .. -Una beYlI. 
I.ES HAN ENI>I!:VINA\)ES 
Totes:-Sa 'forre d' En Pa.a. y Ita R¿s~ Cata/t. 
y lIlIa 110 mes:-~TII lJet:8ol. 
GEROGLIFICH. 
vrcYTat Ró .B.'x : No V: 
J, A. 
SEMBLANSES. 
l. ¡,En que s'assernhla IIn hau111nna blla? 
2. ¡,Y sa Farillc;'t/, des P¡lIltd'IrH~¡) a una pagesa? 
ll. ¡,Y l' Iglesia de S311t l\liquel a Sóller? 
,t. ¿Y es I'lIs:II'is a 11' es Ilre~i,l;¡ris'! 
MESTltE GRINOS. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
.Ompli I1lluests riehs amb lletres que Iletgiflos dla~o~lalm~Hlt y de tl'a,·cs. digau: .m t.. rotxa, 
lIn OhJ6Cte de <:a",\ de lll'ltrimóni; SR 2.', un lIi. 
lIatge forllstc; s,. 3,'. lo que hey ha. a Sil buga-
riel'la; S[I t.-, lo que tothom te; SR 5.', lo qlle te. 
nen ses tlguercs, y Sil 6.', un núméro romá, 
ECSE~IÉ, 
XARADA. 
Si saps si'JIra t' as!>p,gur 
Que sa primera sabrás; 
Se.goflfl la ! ruba l'ás 
En un mineral rnolt dUI'; 
S: no \'ols qn' (,1 tol l' apul' 
Ningun plet ja may dUI'ás. 
MIlSTRE GRINOS. 
CAVILACIÓ. 
O' EN GOl\m 
Comp()ndre amb aquestes lletrcs un IIinatge. 
EGNBMOD. 
FUGA DE CONSONANTS. 
. o.io.i.a. C. .a,e .e ,O .. 8, .Li. 
ENDEVINAYA. 
Tt'neh 'es coH 
r,en p:¡1 idel; 
Sens(~ C;IOles 
Estich dl'et. 
F. s. e 
S. ~UYATALAC. 
! Ses solucions dlBflapte qui Dé si som "ius,) 
14 ABRlL DE 1883 
E8tampa d' El! Pere J, Gelab,ert. 
